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Resumen
La hipertensión arterial es una enfermedad común que influye 
directamente en el funcionamiento del corazón dando lugar a 
dilatación auricular, la cual propicia la aparición de arritmias 
supraventriculares y ventriculares. Además, la hipertensión arterial 
es el principal factor de riesgo de infarto de miocardio, accidente 
vascular   cerebral,   insuficiencia   renal   y muerte cuando no se 
detecta y trata oportunamente.
La teoría de los sistemas dinámicos caracteriza el estado y la 
evolución de los sistemas por medio de representaciones de 
sus variables dinámicas en el espacio de fases. La teoría de 
los sistemas dinámicos ha sido aplicada en la caracterización 
de diversos sistemas fisiológicos, como la dinámica cardiaca 
fetal y de adultos. Recientemente, Rodríguez y Cols, con base 
en la teoría de sistemas dinámicos, la teoría de la probabilidad 
y    las    proporciones    de    entropía, desarrollaron un método 
de evaluación matemática de la dinámica cardiaca, que permite 
realizar diagnósticos en pacientes mayores de 21 años y establecer 
diferencias cuantitativas claras entre normalidad, enfermedad 
aguda y evolución entre estados, con base en información de los 
registros electrocardiográficos. (insight, 2016)
Con el desarrollo de aplicaciones u otros recursos asociados 
al manejo de tecnologías de información no se propone curar 
enfermedades, pero si ofrecer una solución que las haga más 
llevaderas.
En la investigación se desarrolla un sistema de información 
orientado a la web y adaptable a cualquier dispositivo, que permita 
apoyar la gestión y el seguimiento  individual  de  información  de 
cada paciente, así como la evaluación de la dinámica cardiaca 
en adultos con hipertensión, a partir de una metodología 
fundamentada en la entropía proporcional, esto con el fin de 
complementar el diagnóstico médico convencional.
El sistema de información permitirá a los usuarios con rol “Médico”, 
acceder a un módulo que permita el análisis y toma de decisiones 
basados en modelos fisicomatemáticos que se orientan al estado 
de los pacientes en cuanto hipertensión arterial se refiere.
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